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Donzère – Ferminas Haut
Opération préventive de diagnostic (2014)
Delphine Béranger
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Béranger D. 2015 : Donzère (Drôme), Ferminas Haut, rapport de diagnostic, Valence, Inrap,
2015, 60 p.
1 Le  diagnostic  archéologique  réalisé  au  lieu-dit  Ferminas  Haut-Clos–Gabilou  a  été
prescrit  dans  le  cadre  d’un  projet  de  lotissement.  Le  terrain  concerné,  localisé  en
zonage archéologique, couvre une surface de 2 497 m2, sur les parcelles cadastrales A
1098, 1099 et 1100. Les sept sondages réalisés, représentant au total 255 m2 soit 9,7 % de
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